

















Abstract: Art may be easy to understand and also may be easy to misunderstanding 
 in intercultural exchanging. There are three people, Arthur Miller, Claire  
Conceison and Elizabeth Wichimann, who are the very typical samples understanding 
and misunderstanding when look at the Chinese theatre from their different 
cultural mood. One of them sees the ‘difference’but forgets ‘the same’,  
one of them knows the ‘difference’but does not understand the ‘same’,  
one of them recognizes the ‘same’and analyses the ‘difference’. Sometime  
one never thinks of the question about difference or same. It depends on the 
 different attitude and manner to cultural value.    
Keyword: Intercultural exchange, the theatre between The United Sates 
 America and China, difference and same.    
 






















































nificant Other: Representations of the American in Contemporary Chinese 
 Spoken Drama）。就她和笔者的讨论以及她的一些发表论文看，这些论文就是她的博士论文内容。如《翻译协
会>与跨文化戏剧》（Translating Collaboration: The Joy Luck Club and intercultural Theatre）、
上的西方他者：过士行<鸟人>中文化跨越的审问》
Occidental Other on the Chinese Stage: Cultural Cross-Examination in Guo Shixing’s 
 Bird Men ）、《东方与西方之间：<中国梦>中跨文化发言的他者》



































































































音乐形式——板腔音乐结构，研究 20 世纪 20 年代的东亚实验戏剧等等。本科生被要求用两年的时间学习外语，中国
自然学汉语，日本戏剧方向的学日语，诸如此类。据统计，从 1923 年算起，这个项目的教育培训，培养了接近万
人才；而仅就 1988 年到 1998 年 10 年间，培养的中国戏剧各类人才就超过 1000 人！（4）培养人才，重要的是教
曼诺夏威夷大学的教师队伍都在各自的专业领域受过专门学习和训练，另外，每年不同学期都邀请亚洲艺术家去为学
音乐、发声提供 地道纯正的教学，演出前就更是了要具体指导了。江苏省京剧院从 1979 年开始、上海京剧院从
始一直与曼诺夏威夷大学的教学、项目合作，提供了 有力的帮助。  
































6 年 6 月，中国京剧《凤还巢》在夏威夷向公众亮相。应中国国际友谊发展协会
China Association for the Advancement of International Friendship）邀请，1986 年 7 月到中国北
上海巡演。夏衍先生在北京看到的，就是这出《凤还巢》。  
1989 年秋天，她又聘请江苏省京剧院的艺术家到夏威夷大学教授《玉堂春》。她的老师沈小梅负责教女角，朱弘法
教男角，沈福清（译音）指导乐队。1990 年 2 月和 1991 年 6 月在夏威夷公演；应《文汇报》、上海戏剧家协会和江
协会联合邀请，于 1991 年 7 月到南京、无锡和上海演出。  
1993 年，延请江苏省京剧院的沈小梅、鲁根章（译音）和沈福清（译音）指导，排演《沙家浜·芦荡火种》，199
威夷公演。  
1997 年在建苏省京剧院上个剧目的中国艺术家组原班人马的指导下，排演《四郎探母》。1998 年 2 月在夏威夷公
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